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นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกบัผงักราฟิก และการจดัการ
เรียนรูแ้บบปกติ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 
จ านวน 2 หอ้งเรียนที่ไดม้าจากการสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจยัในครัง้นีป้ระกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก ส าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 และ 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ สถิติที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติ t-test Independent จากการวิจยัพบว่า นกัเรียนที่จดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงาน
ร่วมกบัผงักราฟิกมีค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียน ( ?̅? = 22.38, S.D. 
= 3.42) สูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรูแ้บบปกติ ( ?̅? = 17.05, S.D. = 3.73) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
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The objective of this research was to compare English reading comprehension 
achievement of Matthayomsuksa 4 students taught by task-based learning with graphic 
organizers and traditional learning. The sample size of the research was 2 rooms of 
Matthayomsuksa 4 students of the second semester of 2020 academic year. The allocation used 
cluster random sampling. Research methods were used as following 1) task-based learning with 
graphic organizers lesson plans for Matthayomsuksa 4 students and 2) the multiple-choice 
reading comprehension test consisting of 30 items. Data were analyzed by using mean, deviation, 
and t-test independent. The result showed that English reading comprehension achievement of 
students taught by task-based learning with graphic organizers ( ?̅? = 22.38, S.D. = 3.42) were 
higher than students taught by traditional learning ( ?̅? = 17.05, S.D. = 3.73) at the statistical 
significance .05. 
 
Keywords: English Reading Comprehension Achievement, Task-based Learning with Graphic  






แตกต่างในดา้นสงัคม ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศอ่ืน อีกทัง้ภาษาอังกฤษยังเป็น
เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมมุมมองในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการแสวงหาความรูอี้กด้วย 





อาชีพในอนาคต ดงันัน้ การศึกษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษในปัจจบุนัจึงมีความส าคญั และทักษะที่จ  าเป็นใน
การศกึษาหาความรูก้็คือทกัษะการอ่านนั่นเอง 
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ทกัษะการอ่านเป็นทักษะที่ตอ้งมีการฝึกฝนอย่างมีระบบ โดยการอ่านแบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
1) การอ่านออกคือการที่ผูอ่้านสามารถอ่านตัวอักษรหรือสะกดค าได ้โดยไม่ตอ้งเขา้ใจความหมาย และ     
2) การอ่านเป็นคือการที่ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเรื่องราวที่อ่านและจบัประเด็นส าคญัต่างๆ จนน าไปสูก่ารตอบ
ค าถามจากเรื่องที่ไดอ่้านถูกตอ้ง (ฉวีวรรณ คูหาอภิวรรณ , 2545. อา้งอิงใน มุทิตา อุดรแผว้ และนิราศ  
จนัทรจิตร, 2561, น. 480) ซึ่งสอดคลอ้งกับ Papatga and Ersoy (2016, p. 125) ที่กล่าวว่า การอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจเป็นทกัษะส าคญัที่ควรเริ่มสอนเป็นล าดับแรก หากนกัเรียนมีทกัษะดงักล่าวตัง้แต่เริ่มแรกก็จะ
ท าใหน้กัเรียนประสบความส าเรจ็ทัง้เรื่องการเรียนและการด าเนินชีวิต จะเห็นไดว้่าทกัษะการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจเป็นทักษะที่ส  าคัญต่อการศึกษา ดังนั้นทักษะการอ่านจึงควรมีการฝึกฝนตั้งแต่เริ่มตน้ เพื่อใหเ้กิด
ความช านาญในการอ่านออกและจะพัฒนาสู่การอ่านเป็น ซึ่งนักเรียนจะสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการ
อ่านไปพฒันาตนเองต่อไปในอนาคตได ้
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูร้ายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สว่น คือ 1) บทสนทนา 2) ค าศพัท ์3) ไวยากรณ ์
และ 4) การอ่านเพื่อความเขา้ใจ พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนท่ี 4 ของนักเรียนที่มีคะแนนผ่าน
เกณฑร์อ้ยละ 60 ขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.35 ซึ่งเป็นส่วนที่นกัเรียนมีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด (กลุ่มสาระการ




นกัเรียนไดน้ าเสนอความคิดของตนเอง ซึ่งนกัเรียนจะท าหนา้ที่ด  าเนินกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยครู
จะท าหนา้ที่เป็นเพียงผูเ้ตรียมและวางแผนการจดัการเรียนรู ้คอยใหค้ าปรกึษา และอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนเท่านัน้ (Nunan, 2004, p. 4) นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานยงัเป็น
การจดัการเรียนรูท้ี่เนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลางและใชภ้าระงานเป็นฐาน เมื่อน าการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้
ภาระงานไปใชใ้นการจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน นกัเรียนจะมีสว่นส าคญัในการปฏิบติักิจกรรม หนา้ที่ของครู
จะเป็นผูบ้รรยายเพียงเล็กนอ้ย ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานนัน้จะตอ้งมีความชดัเจนและ
เนือ้หาที่น ามาใชจ้ะตอ้งมีความหลากหลาย (Hong-qin, 2007, pp. 39-42)  
ดังที่ ฐิติยา เชาวน์ชื่น (2560, น. 96-97) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษจากเอกสารจรงิ โดยใชก้ิจกรรมการอ่านแบบเนน้ภาระงาน ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนสงูขึน้หลงัจากไดร้บัการฝึกจาก
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง โดยใชก้ิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงานอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อีกทัง้ อจัฉรา แสงเหลือง (2560, น. 41-49) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การใชก้าร
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้ข่าวประจ าวันเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉลี่ยการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนหลงั
การเรียนรูแ้บบเนน้งานปฏิบติัโดยใชข้่าวประจ าวนัสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05    
นอกจากความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่ส  าคัญแล้วนั้น  
ความสามารถในการคิดยงัเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่ส  าคญัและจ าเป็นส าหรบันกัเรียน โดยความสามารถ
ในการคิดนั้นจะเป็นความสามารถที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต ในขณะที่ความรูน้ั้น
สามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั แต่ส าหรบัความสามารถในการคิดจะคงอยู่ตลอดไป ซึ่ง
ความสามารถในการคิดอย่างมีประสิทธิภาพจะท าใหน้กัเรียนไดร้บัความรูท้ี่สามารถน าไปประยุกตใ์ชอ้ย่าง
เหมาะสม (Hong Kong Curriculum Development Institute, 2002, p. 1)    
ผงักราฟิกสามารถพฒันาความสามารถในการคิดของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งผงักราฟิกจะเป็น
ตวักลางในการพฒันาความคิดผ่านการระดมความคิด การคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์การวิเคราะหถ์ึงสาเหตขุอง
ปัญหา การจดัล าดบัเรื่องราว การเชื่อมโยงเหตกุารณห์รือขอ้มลูที่มีความเก่ียวขอ้งกนั ซึ่ งผงักราฟิกจะช่วย
ใหน้กัเรียนจดัระบบความคิด จดจ าขอ้มลูส าคญัไดเ้ป็นอย่างดี และลดภาระในการจดจ ารายละเอียดที่ยาว
และมีปรมิาณมาก รวมถึงยงัเป็นการเสรมิแรงในการเรียนรูข้องนกัเรียนได ้(Drapeau, 1998, p. 4-10) 
 ดังที่ ภคพร คุณเศรษฐ (2560) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้และความพึง
พอใจในการเรียน ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ระหว่างวิธีสอนโดยใชผ้งักราฟิก (Graphic 
Organizer) กับวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร ์กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า วิ ธีสอนโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจไดม้ากกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบันนัทิยา ประจนัทรเ์สน (2561, น. 48-49) ที่ไดท้ าการวิจยัเรื่อง ผลของการสอนอ่านโดยใชผ้งั
กราฟิกที่มีต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราช
รงัสฤษฎิ์ ผลการวิจยัพบว่า ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการ




เนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก โดยประยกุตข์ัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานของ Willis, (1996, 
p. 38) ในขัน้ก่อนการปฏิบติัภาระงาน (Pre-Task) และขัน้ปฏิบติัภาระงาน (Task Cycle) ซึ่งประกอบดว้ย 
3 ขั้นตอนย่อย ไดแ้ก่ ขั้นภาระงาน (Task) ขั้นวางแผน (Planning) และขั้นรายงานผล (Report) และน า
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ขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานของ Ellis (2003, p. 244-262) ในขัน้หลงัการปฏิบติัภาระงาน 
(Post-Task) มาประกอบกนั จากนัน้ประยุกตก์ารใชผ้งักราฟิกในขัน้ปฏิบติัภาระงาน (Task Cycle) เพื่อให้
นกัเรียนไดจ้ดัระบบความคิดความเขา้ใจของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมผ่านผงักราฟิก จึงเกิดเป็นขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก ดงันี ้1. ขัน้ก่อนการปฏิบติัภาระงาน (Pre-Task) เป็นขัน้ที่
ครูจัดการเรียนรูใ้ห้นักเรียนเกิดความสนใจในบทอ่าน และมีความพรอ้มในการปฏิบัติภาระงาน 2. ขั้น
ปฏิบติัภาระงาน (Task Cycle) แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนย่อย ดังนี ้ 2.1 ขัน้ภาระงาน (Task) เป็นขัน้ที่นักเรียน
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัภาระงานเป็นคู่ โดยครูแจกบทอ่านจ านวน 1 บทอ่าน และใบงานจ านวน 1 ชดุซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 1. การท าความเขา้ใจความหมายของค าศพัทผ์่านการน าค าศพัทไ์ปเติมหนา้ความหมายที่
ก าหนด  และ 2. การเขียนระบุรายละเอียดของเรื่องที่ อ่านลงในผังกราฟิกที่ก าหนด  2.2 ขั้นวางแผน 
(Planning) เป็นขัน้ที่นกัเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มกนัตามจ านวนที่ครูก าหนด เพื่อน าภาระงานในขัน้ภาระงาน 
(Task) มาแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านการพดูน าเสนอภายในกลุ่ม จากนัน้คดัเลือกภาระงานที่ดีที่สดุ และระดม
ความคิดร่วมกันอีกครัง้หนึ่งเพื่อเพิ่มเติมขอ้มูลในภาระงานใหส้มบูรณ ์และวางแผนแบ่งหนา้ที่กันในกลุ่ม
เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติภาระงานน าเสนอในขั้นรายงานผล (Report) กลุ่มละ 5-7 นาที ตามหัวขอ้ที่ก าหนด 
ดงันี ้1) พดูสรุปความเรื่องจากที่อ่านตามความเขา้ใจของกลุม่ตนเอง  2) แสดงขอ้มลูในผงักราฟิกผ่านการ
พดูอธิบายตามขอ้มลูที่กลุ่มตนเองสรุปไดจ้ากการอ่าน  และ 3) ตัง้ค าถามจากเรื่องที่อ่านจ านวนกลุ่มละ 2 
ขอ้ค าถาม 2.3 ขั้นรายงานผล (Report) เป็นขั้นที่นักเรียนจะไดร้บัการสุ่มจ านวน 2 กลุ่มเพื่อรายงานผล
ภาระงานหนา้ชัน้เรียนตามหวัขอ้ที่ครูก าหนดในขัน้วางแผน (Planning) พรอ้มตอบค าถามจากเพื่อนในชัน้










ปีที่ 4 ท่ีมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในระดับต ่า ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน า
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานร่วมกับผังกราฟิกมาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียน ในรายวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ใหม้ีค่าเฉลี่ยที่สงูขึน้ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
อ าเภอหลม่สกั  จงัหวดัเพชรบรูณ ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 510 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มสกัวิทยาคม 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 
ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนที่1 เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เพื่อใหไ้ดก้ลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 2 หอ้งเรียน คือ หอ้งเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และหอ้งเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มแล้วจับ
สลากไดน้กัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/9 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้
ภาระงานร่วมกบัการใชผ้งักราฟิก และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/10 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคมุที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ 1) การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก 
             2) การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 




 ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 โดยนกัเรียนตอ้งเขา้เรียนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 90 หากนกัเรียนคนใดไม่สามารถ
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เรียนรูท้ี่ก  าหนด ซึ่งขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีดงันี ้  
1. ทดสอบก่อนเรียนในนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์การอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  
2. ชีแ้จงนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกับผงักราฟิก
เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้
3. จดัการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่วางไว ้จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู ้เป็นเวลา 12 
ชั่วโมง ตามรายเอียดดงัต่อไปนี ้
 3.1 กลุม่ทดลองจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1.ขัน้ก่อนการปฏิบติัภาระงาน (Pre-Task) เป็นขัน้ที่ครูจดัการเรียนรูใ้หน้กัเรียนเกิดความสนใจ
ในบทอ่าน และมีความพรอ้มในการปฏิบติัภาระงาน 
  2. ขัน้ปฏิบติัภาระงาน (Task Cycle) แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนย่อย ดงันี ้  
   2.1 ขัน้ภาระงาน (Task) เป็นขัน้ที่นักเรียนไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัภาระงานเป็นคู่ โดย
ครูแจกบทอ่านจ านวน 1 บทอ่าน และใบงานจ านวน 1 ชุดซึ่งประกอบไปด้วย 1) การท าความเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ผ่านการน าค าศัพท์ไปเติมหน้าความหมายที่ก าหนด และ 2) การเขียนระบุ
รายละเอียดของเรื่องที่อ่านลงในผงักราฟิกที่ก าหนด 
   2.2 ขั้นวางแผน (Planning) เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มกัน จ านวน 8 คน เพื่อน า
ภาระงานในขัน้ภาระงาน (Task) มาแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านการพูดน าเสนอภายในกลุ่ม จากนัน้คัดเลือก
ภาระงานที่ดีที่สุด และระดมความคิดร่วมกันอีกครัง้หนึ่งเพื่อเพิ่มเติมขอ้มูลในภาระงานใหส้มบูรณ ์และ
วางแผนแบ่งหนา้ที่กนัในกลุม่เพื่อเตรียมตวัปฏิบติัภาระงานน าเสนอในขัน้รายงานผล (Report) กลุม่ละ 5-7 
นาที ตามหวัขอ้ที่ก าหนด ดงันี ้1) พดูสรุปความเรื่องจากที่อ่านตามความเขา้ใจของกลุ่มตนเอง   2) แสดง
ขอ้มลูในผงักราฟิกผ่านการพดูอธิบายตามขอ้มลูที่กลุ่มตนเองสรุปไดจ้ากการอ่าน  3) ตัง้ค าถามจากเรื่องที่
อ่านจ านวนกลุม่ละ 2 ขอ้ค าถาม  
   2.3 ขัน้รายงานผล (Report) เป็นขัน้ที่นกัเรียนจะไดร้บัการสุ่มจ านวน 2 กลุ่มเพื่อรายงาน
ผลภาระงานหนา้ชัน้เรียนตามหวัขอ้ที่ครูก าหนดในขัน้วางแผน (Planning) พรอ้มตอบค าถามจากเพื่อนใน
ชัน้เรียน  
  3. ขัน้หลงัการปฏิบติัภาระงาน (Post-Task) เป็นขัน้ที่ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนภาระงาน
ที่ไดป้ฏิบติั และมอบหมายนกัเรียนท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคลเพื่อทบทวนความเขา้ใจในเรื่องที่อ่านจาก
ภาระงานที่ไดป้ฏิบติั 
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 3.2 กลุม่ควบคมุจดัการเรียนรูแ้บบปกติเป็นการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีการบรรยาย ประกอบดว้ย 
3 ขัน้ตอน ดงันี ้  1. ขัน้น าเขา้สูก่ารอ่าน (Pre-Reading) เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในหัวขอ้
เรียนที่จะเรียนและพรอ้มที่จะปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู ้
   2. ขั้นระหว่างการอ่าน (While-Reading) เป็นขั้นที่ครูน าเสนอบทอ่านกับนักเรียนและ
นกัเรียนไดเ้ริ่มท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 
   3. ขัน้หลงัการอ่าน (Post-Reading) เป็นขัน้ที่ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปความรูแ้ละขอ้มลู
ต่างๆ ที่ไดจ้ากการเรียน  
4. ทดสอบหลงัเรียนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทัง้สองกลุ่ม โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์การอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์การ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ มีเพียงฉบบัเดียว 
5. น าผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมา
วิเคราะหท์างสถิต ิไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test Independent  
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพ 
1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู ้แผนการจดัการเรียนรูล้ะ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ด าเนินการจดัการเรียนรู้
เรียนแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 2) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task 
cycle)  และ 3) ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน (Post-task) ประเมินค่าความเหมาะสมแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับ 4.63 ซึ่งหมายความว่า
แผนการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกับผังกราฟิก ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักเ รียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 65 ขอ้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) โดยก าหนดระดบัคะแนนไว ้ดงันี ้
  คะแนน  +1  แน่ใจว่าขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
  คะแนน    0   ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
  คะแนน  -1   แน่ใจว่าขอ้สอบความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
ผลการประเมินพบว่า แบบทดสอบดงักล่าวมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.65-1.00 ขึน้ไปทุกขอ้ 
เมื่อน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง พบว่าจากขอ้สอบจ านวน 65 ขอ้ 
มีขอ้สอบเพียง 37 ขอ้ ที่มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ผูว้ิจัยจึงไดด้  าเนินการคัดเลือก
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ขอ้สอบจ านวน 30 ขอ้ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนก (R) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.25 
- 0.75 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.78 ซึ่งแบบทดสอบดงักล่าวไดน้ ามาใชเ้พื่อวัด
ผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ทัง้ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก และการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ โดยผูว้ิจยัไดท้ าการสลบั
ขอ้ค าถามของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน อีกทัง้ยงัมีช่วงระยะเวลาในการทดสอบห่างกนัจ านวน 4 
สปัดาห ์เพื่อปอ้งกนัการจ าขอ้สอบของนกัเรียน 
 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหข์อ้มูลในครัง้นี ้ประกอบดว้ย นักเรียนที่ ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงาน
ร่วมกับผังกราฟิก จ านวน 40 คน เป็นเพศชาย 13 คน เพศหญิง 27 คน และนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบปกติ จ านวน 40 คน เป็นเพศชาย 12 คน เพศหญิง 28 คน ซึ่งทัง้สองกลุ่มมีการจดัชัน้เรียนแบบ
คละความสามารถ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้
 1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกับผงักราฟิก โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ t-test 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t–test Dependent Samples) 
 2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 4 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน                  
(t–test Dependent Samples) 
 3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 4 หลงัเรียนระหว่างนกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกับผงักราฟิก และนกัเรียนที่





มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกบัผงักราฟิก และการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปกติ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซึ่งนกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ ดงันี ้
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ตารางที่ 1 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การทดสอบ n คะแนน
เต็ม 
?̅? S.D. t p 
แบบเนน้ภาระงานรว่มกบั 
ผงักราฟิก 




หลงัเรียน 40 30 22.38 3.42 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่จัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานร่วมกับผังกราฟิก มีค่าเฉลี่ย
ผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียน ( ?̅? = 22.38, S.D. = 3.42) สูงกว่าก่อนเรียน     
( ?̅? = 11.25, S.D. = 3.24) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิก 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การทดสอบ n คะแนน
เต็ม 
?̅? S.D. t p 




หลงัเรียน 40 30 17.05 3.73 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นกัเรียนท่ีจดัการเรียนรูแ้บบปกติ มีค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจหลงัเรียน ( ?̅? = 17.05, S.D. = 3.73) สงูกว่าก่อนเรียน( ?̅? = 11.05, S.D. = 3.17) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 4 หลงัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานรว่มกบัผงักราฟิกและการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ n ?̅? S.D. t Sig. 




แบบปกติ 40 17.05 3.73 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานร่วมกับผังกราฟิกมี
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจหลังเรียน ( ?̅? = 22.38, S.D. = 3.42) สูงกว่า





มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานร่วมกับผังกราฟิก และกลุ่มที่
ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ ซึ่งมีสมมติฐานการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการ
จัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกับผงักราฟิกมีผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจหลงั
เรียนสูงกว่านักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ จากการศึกษาในครัง้นีพ้บว่า นักเรียนที่ ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกับผงักราฟิกมีคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังเรียน ( ?̅? = 22.38, S.D. = 3.42) สูงกว่าก่อนเรียน ( ?̅? = 17.05, S.D. = 3.73) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกับผังกราฟิก และการเรียนรูแ้บบปกติ 
ตามที่ผู ้วิจัยได้น าแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานของ  Willis (1996, p. 38) ในขั้นก่อนการ
ปฏิบติัภาระงาน (Pre-Task) และขัน้ปฏิบติัภาระงาน (Task Cycle) ซึ่งประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนย่อย ไดแ้ก่ 
ขัน้ภาระงาน (Task) ขัน้วางแผน (Planning) และขัน้รายงานผล (Report) และน าแนวคิดการจดัการเรียนรู้







ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจผ่านภาระงานที่ก าหนดซ า้ๆ ท าใหน้กัเรียนเกิดความ
เขา้ใจในเรื่องที่อ่านและจดจ าประเด็นขอ้มูลที่ส  าคญัต่างๆในบทอ่านที่สามารถจะน าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้น
การตอบค าถามเป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคลอ้งกบักลัยา ยวนมาลยั (2539, น. 32-33) ที่กลา่วถึงองคป์ระกอบที่
จะท าใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจในเรื่องที่อ่านไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ 1) 
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ประสบการณเ์ดิมของผูอ่้าน ซึ่งองคป์ระกอบนีม้ีส่วนส าคญัที่จะท าใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจในเรื่องที่อ่านได้
อย่างรวดเรว็ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงประสบการณเ์ดิมที่มีผสมผสานกบัความรู ้หรือเนือ้หาใหม่ๆในการ
อ่าน นอกจากนีย้งัเป็นสว่นที่กระตุน้ความสนใจ ความอยากรูอ้ยากเห็นของผูอ่้าน ท าใหเ้กิดกระบวนการคิด 
เกิดภาพจินตนาการ และจดจ ารายละเอียดของเนือ้เรื่องไดง้่าย ส่งผลใหส้ามารถวิเคราะห ์จับใจความ
ส าคญัของเรื่องไดเ้ป็นอย่างดี และ 2) ประสบการณด์า้นภาษาของผูอ่้าน กล่าวคือ หากผูอ่้านมีความรูใ้น
ค าศัพท์ วลี ส  านวน โครงสรา้งทางภาษาในภาษาที่ใช้เขียนเรื่องอ่านนั้นๆ เป็นอย่างดี จะท าให้ผู ้อ่าน
สามารถตีความ จับประเด็นส าคัญ เขา้ใจจุดประสงคท์ี่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อสารมายังผูอ่้าน ซึ่งจากการที่
นกัเรียนไดฝึ้กฝนการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจผ่านภาระงานรายบุคคล ภาระงานคู่ และภาระงาน
กลุม่ ท าใหน้กัเรียนไดส้ั่งสมประสบการณใ์นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจทัง้จากประสบการณเ์ดิม
ในครัง้แรกที่ไดฝึ้กฝน และประสบการณใ์หม่ที่ทา้ทายจากการท าภาระงานใหม่ที่หลากหลาย รวมถึงการมี
โอกาสไดพ้ัฒนาประสบการณ์ด้านภาษาของนักเรียนผ่านภาระงานที่ก าหนดอีกดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของศกัรนิทร ์คนหมั่น (2558, น. 122-130) เรื่อง การพฒันาแบบฝึกเสรมิการอ่านภาษาองักฤษเชิง
วิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหลงัการทดลองใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ โดยใชก้ารสอนแบบเนน้ภาระงานสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 การจัดการเรียนรูแ้บบเน้นภาระงานร่วมกับผังกราฟิก ในขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน (Task 
Cycle) เป็นขัน้ตอนที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนไดฝึ้กฝนเก่ียวกับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยครู
มอบหมายภาระงานใหก้บันกัเรียนในรูปของบทอ่านและใบงานที่ก าหนด โดยในใบงานจะมีแบบฝึกหัดให้
นักเรียนไดฝึ้กท าความเขา้ใจกับความหมายของค าศัพทจ์ากบริบทของบทอ่าน และฝึกการอ่านเพื่อท า
ความเขา้ใจในประเด็นต่างๆที่ส  าคญัและน าความเขา้ใจนัน้ถ่ายทอดผ่านการเขียนระบุรายละเอียดลงในผงั
กราฟิกที่ก าหนด ภาระงานดงักล่าวเป็นความทา้ทายที่นกัเรียนจะตอ้งท าใหส้  าเร็จในเวลาที่ก าหนด ซึ่งเมื่อ
นกัเรียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของค าศพัทจ์ะท าใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจเนือ้หาของเรื่องที่อ่าน
ไดแ้ละน าความเขา้ใจนัน้มาแยกรายละเอียดออกเป็นประเด็นย่อยๆ และสามารถเขียนระบุขอ้มลูลงในผัง
กราฟิกได ้ซึ่งส่งผลใหน้กัเรียนจะไดฝึ้กการอ่านเพื่อความเขา้ใจในระดบัความเขา้ใจแบบทนัที  (Receptive 
Comprehension) และระดับความเขา้ใจแบบไตร่ตรอง (Reflective Comprehension) ตามที่สมุทร เซ็น
เชาวนิช (2551, น. 101-102) แบ่งระดบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้2 ระดบั คือ 1. ระดบัความเขา้ใจแบบ
ทันที (Receptive Comprehension) หมายถึง ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจเนือ้เรื่องได้ทันที โดยต้องอาศัย
ความรูใ้นเรื่องค าศัพทเ์ป็นอย่างดี อีกทั้งเมื่อน าค าศัพทน์ั้นๆ มาใชใ้นบริบทที่แตกต่างกัน ผูอ่้านจะตอ้ง
สามารถเขา้ใจความหมายของค าศพัท ์ส านวน หรือแมแ้ต่ประโยคที่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อสารกับผูอ่้านอย่าง
ถูกตอ้ง 2. ระดับความเข้าใจแบบไตร่ตรอง (Reflective Comprehension) ผูอ่้านจะตอ้งสามารถเข้าใจ
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ความคิดต่างๆที่ผูเ้ขียนแฝงไวใ้นบทอ่าน ซึ่งความเขา้ใจในระดบันีผู้อ่้านตอ้งใชป้ระสบการณ ์ความสามารถ 
และทกัษะในหลายๆดา้นมาประกอบกนั  




นักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหน้ักเรียนสามารถสื่อสารองคค์วามรูท้ี่ ไดร้บัโดยการถ่ายทอดความเขา้ใจผ่าน
การท าผังกราฟิก และผังกราฟิกยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความรู้ของนักเรียนจากการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไดอี้กดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับ Nunan (2004, p. 59-61) ที่ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของ
ภาระงานที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิด (Cognitive) คือ 1) การจัดประเภทของขอ้มูล (Classifying) เป็น
ภาระงานที่นักเรียนน าขอ้มูลที่คลา้ยคลึงกันหรือประเภทเดียวกันมาจัดประเภทไวด้ว้ยกัน 2) การบันทึก 
(Note Taking) เป็นภาระงานที่นักเรียนจดบันทึกใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านดว้ยภาษาของตนเอง 3) 
การสรา้งแผนผงัความคิด (Concept Mapping) เป็นภาระงานที่นกัเรียนสรุปความคิดรวบยอดหรือใจความ
ส าคญัของเรื่องที่อ่านออกมาในรูปของแผนผงัความคิด 4) การแยกแยะ (Discriminating) เป็นภาระงานที่
นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาแยกออกเป็นส่วนๆ และ 5) การท าแผนภาพ (Diagraming) เป็นภาระงานที่
นักเรียนน าขอ้มูลที่ไดม้าสรา้งใหม่ในรูปแบบของแผนภาพ อีกทัง้ภาระงานที่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์
(Creative) ต้องเป็นภาระงานที่นักเรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อระดมความคิด (Brainstorming) ให้
ผลงานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนีง้านวิจัยของ ภคพร คุณเศรษฐ (2560) ที่ท าการศึกษา
เก่ียวกับการเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้และความพึงพอใจในการเรียน  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ ระหว่างวิธีสอนโดยใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizer) กบัวิธีสอนแบบปกติ พบว่า วิธีสอนโดย
ใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizer) สามารถพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจไดม้ากกว่า





 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกับผังกราฟิกในขัน้ปฏิบติัภาระงาน (Task cycle) ที่
ก าหนดใหน้กัเรียนแต่ละคู่รวมกลุ่มกนั เพื่อน าภาระงานที่ส  าเรจ็มาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัผ่านการ
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พดูน าเสนอ ผูว้ิจยัพบว่า เมื่อก าหนดใหน้กัเรียนน าเสนอภาระงานของคู่ตนเองต่อสมาชิกในกลุ่ม นกัเรียน
บางคนในกลุ่มขาดความสนใจในเนือ้หาของภาระงานที่สมาชิกน าเสนอ เนื่องจากเกิดความกังวลในการ
น าเสนอของคู่ตนเอง ดงันัน้ครูจึงควรจดัท าใบงานส าหรบัใหน้กัเรียนไดจ้ดประเด็นหรือสรุปความเขา้ใจจาก
สิ่งที่สมาชิกแต่ละคู่ของกลุ่มน าเสนอ เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนใหค้วามสนใจในเนือ้หาของภาระงานที่
สมาชิกก าลังน าเสนอ อีกทั้งครูควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนไดใ้ช้ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ออกแบบผัง
กราฟิกดว้ยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ผูว้ิจยัควรศึกษาการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจดา้นอ่ืนๆ เช่น การ
เขียนเชิงสรา้งสรรค ์การอ่านจบัใจความส าคญั การอ่านเชิงวิชาการ 
 2. ผูว้ิจยัควรศกึษาความเขา้ใจที่คงทนจากการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ภาระงานร่วมกบัผงักราฟิก 
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